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INTRODUCCIÓN A LA OBRA DRAMÁTICA
DE JAIME PUJOL
	
Jaime Pujol nació en Palma de Mallorca en 1961, tiene 35 años. Estudió enla Escola d'Art Drama& i Dansa de Valéncia "porque debía salir de la islapara estudiar y allí no eran tan rígidos con el catalán". Desde 1986 ha sido
director del grupo universitario de teatro El Desván. Este trabajo le ha per-
mitido realizar una continuada labor experimental. Ha estado también al
frente de varias de las producciones teatrales de la Fundació Shakespeare
d'Espanya, institución de la que actualmente es Director Artístico.
Compagina sus actividades docentes y literarias con su trabajo como
actor de cine y ha protagonizado el rodaje de una nueva serie televisiva pilo-
to para Antena 3 TV. El rodaje de esta serie se realizó en Barcelona, lo que nos
ha permitido contactar con él y mantener una interesante conversación de la
que han salido las ideas de este trabajo.
Entre sus publicaciones de género no dramático encontramos el libro
de poemas, Poi él. Pujol fue finalista en el IX Certamen de Narrativa organi-
zado por la revista Bajars con el relato Ático y en el Premio de Poesía Reina
Amalia, 1983, los dos en Palma de Mallorca. Participa asiduamente en
ponencias, seminarios y mesas redondas sobre escritura dramática.
El texto teatral por el que hemos llegado hasta él es Tal vegada en un
par c, finalista del Premi de Teatre en Valencia Eduard Escalante, organizado
por el Ajuntament de Valéncia y la Regidoria de Cultura y Patrimoni Históric
en octubre de 1994. Esta obra es una traducción en blabeo de Continuidad en
los parques. El tren de las hormigas es la segunda de sus obras y de la que se le
pidió que realizase una adaptación cinematográfica. Un cuarteto inexacto des-
taca por su original argumento y solución. Contamos para esta breve intro-
ducción con la primicia de las dos primeras escenas de su próximo texto
dramático, escrito en verso y de clara influencia shakespeariana, en el que
actualmente está trabajando.
El haber contado con toda su producción dramática ha sido lo que
nos ha llevado a titular este trabajo "Introducción a la obra dramática com-
pleta de Jaime Pujol". Es también por este motivo que desarrollaremos los
puntos del trabajo de una manera general. La entrevista que se le realizó el 3
de junio de 1996 se incorpora en entrecomillados. Sus opiniones han sido
determinantes para dar unidad al trabajo.
Un cuarteto inexacto
Argumento: Angela y Ana son una pareja homosexual. Su relación es
estable hasta que Ana conoce a un chico y le comunica a Angela que está ena-
morada y que la abandona por él. Angela se queda sola y preocupada; no
sabe nada de Ana desde hace días. Un día se presenta Luis en su casa y le
explica la extraña historia de que él es el hombre del que Ana se había ena-
morado y viene a quedarse con ella, le guste o no. Luis y Angela empiezan
una relación heterosexual normal hasta que un buen día Angela dice que se
va, que ha conocido a un hombre y que le abandona.
Epílogo: tres días después alguien entra en la misma habitación en la
que ahora está Luis solo. Es Adrián. Angela le había dado las llaves. Todo
hace pensar que viene ha quedarse con Luis. TELÓN.
La clave de esta obra nos la da su autor en una nota final a pie de
página. "Luis y Adrián son respectivamente Ana y Angela, vestidas y carac-
terizadas de hombre".
Pujol es un autor que reconoce el-Lie lo que más le gusta es sorprender.
Juega con las palabras y con el lector. El es actor y desde la perspectiva de
actor sus textos son claros, pero abiertos. Es un enamorado del diálogo. Se
inició en el teatro leído, pasando luego a escribirlo y que después interpretó
como actor y ahora ha descubierto como director. "Esta concepción del tea-
tro enfatizando en el texto es algo que me ha facilitado el trabajo, puesto que
mi cultura teatral estaba reducida a la lectura de los clásicos del género". Su
estudio de la obra shakespeariana le ha hecho concebir el teatro primero
como historia y en segundo lugar con una escena.
Sus obras no son muy extensas, con acotaciones claras pero que per-
miten al lector, al actor y al director un amplio margen de movimientos. La
imaginación es un elemento clave en su obra. El juega y hay que jugar con él.
Continuidad en los parques
Es una obra que consta de diferentes historias cortas. Todas ellas
transcurren en un parque. La génesis de esta obra es interesante. Comenzó
siendo un proyecto para una representación para la que Pujol ya tenía reco-
piladas tres historias de autores ya consagrados: "Encontré un texto de
Pinter, otro de Benjamin Bradford y uno de Mario Benedetti que yo mismo
adapté a teatro y les dije a mis compañeros que a medida que fuesen salien-
do más cosas las iríamos incorporando". Pujol escribió dos piezas más que
presentó con el seudónimo de James Patrick Ceiver, un joven artista austra-
liano —James de Jaime Patrick; P. de Pujol y Ceiver de mentirosillo—, además
de otra que sí que dijo que era suya. La representación la pudo poner en mar-
cha con el dinero de uno de los premios. "Curiosamente fueron las escritas
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por mí las que mejor funcionaron en la representación, el texto de Pinter lle-
gaba menos, no todo el mundo entendió este tipo de teatro del absurdo.
Benjamin Bradford sí que funcionó, es un texto absolutamente maravilloso.
El día del estreno de la obra comuniqué a mis actores que el autor australia-
no había asistido al estreno y que los felicitaba por su trabajo. Cuando los
actores preguntaron por él les dije: "lo tenéis delante, soy yo!". De esta mane-
ra se armó de valor y con los textos que había escrito comenzó su obra
Continuidad en los parques, obra que se tradujo a blabeo, dialecto del valencia-
no, que fue finalista del Premi de Teatre en Valencia Eduard Escalante, en
octubre de 1994.
Jaime nos comenta que la puesta en escena de esta obra que más le
emocionó fue la que realizaron dos estudiantes inglesas becadas en la
Universidad de Valencia por el programa Erasmus y que tradujeron el texto
de Yegüas en la noche que había sido pensado en inglés. Representaron la
obra en un parque de Valencia y el resultado fue muy bueno. "Mi humor es
muy británico, y quería jugar a eso, a un autor australiano que había sido tra-
ducido al castellano. El texto quedó francamente bien". Yegüas en la noche es
un juego de palabras: Mare Night, pesadilla, Night Mare.
Una de sus características más marcadas es el énfasis y cuidado que
pone en el ritmo de sus composiciones. No concibe la idea de escribir algo en
contra del actor, quizás porque él es actor y sabe lo que es enfrentarse a un
texto desde el escenario. Es uno de los mejores dialoguistas del momento, su
lenguaje sigue siendo muy teatral. Sobre las diferencias entre un guión tea-
tral o cinematográfico y uno televisivo, Pujol nos relató la comparación que
hizo Dustin Hoffman sobre ello: "La televisión es como encontrarse en medio
de una vía pintando un tren que se acerca, con un director que te va dicien-
do que pongas un poco más de azul o un poco más de amarillo, y el tren que
se acerca y tú que debes acabar el cuadro y salir antes de que el tren te coja y
con los tonos que el director te ha pedido. Estresante".
Sobre el teatro que se realiza actualmente en Barcelona, Pujol dijo
que le parece muy interesante. Ha leído Caricias, de Sergi Belbel, una obra
muy "hermética" y fría, con la que le costó conectar. "Mi estilo es más cálido,
más juguetón. El teatro a nivel de lectura es creativo, eso es lo apasionante
del teatro. Por eso me hice director. El director puede llegar a redundar en un
texto fallido. Es su labor trabajar la obra".
A la pregunta de si se considera de alguna generación, la respuesta
es no. Lo que sí tienen los jóvenes autores de teatro valencianos es la inten-
ción de crear un Centro de Investigación de Escritura Dramática. Este traba-
jo se ampliaría con la presencia también de actores porque "sería interesante
para ellos ver cómo funciona un texto dramático, que conozcan las claves
dramáticas". No lee a sus contemporáneos. Como opinión personal creo que
a esta generación le ocurre lo mismo que a los que ahora tenemos veinticin-
co años: la posibilidad de trabajar es la que nos marca la trayectoria. No
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podemos escoger siempre y hacemos todo lo que se pone delante. Parece que
seamos interdisciplinarios, cuando en realidad se trata de que somos plu-
riempleados, con un poco de suerte.
Le ha sorprendido que esta serie de entrevistas las realizásemos gen-
te de Historia del Arte. Aunque el arte es importante considera que el papel
de la filología es fundamental. Entre otras cosas curiosas montó en Valencia
Las galas del difunto. Es un autor que tiene por encima de la estética escénica
el texto dramático. Como director respeta la intencionalidad del autor, pero
considera fundamental la intuición del director para poner en escena la obra
y la del actor para interpretarla. Estas consideraciones están por encima de
todo lo demás.
En fin, no he pretendido hacer un estudio exhaustivo, sino una pre-
sentación hilvanada y abierta, esperando haber trasmitido el interés que la
obra de Jaime Pujol me ha suscitado.
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